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водственных технологических задач обработки раз-
личных материалов практически во всех отраслях
промышленности.
С докладом «Структурообразование, наслед-
ственность и свойства литой стали» выступил
д-р техн. наук С. Е. Кондратюк (Физико-техно-
логический институт металлов и сплавов, НАН Ук-
раины, Киев). Исследования, выполненные авто-
ром, показывают, что структура и свойства исход-
ных шихтовых материалов влияют на металличес-
кий расплав, структуру и свойства закристаллизо-
вавшегося металла.
Структура стали даже после трех переплавов
сохраняет признаки первичной структуры исход-
ных шихтовых материалов. Полученный твердый
металл приобретает микро- и макроструктуру, как
бы переданную через расплав от структуры исход-
ных шихтовых материалов, т. е. в данном случае
проявляется эффект так называемой структурной
наследственности.
Участники сессии имели возможность в ходе
дискуссии обменяться мнениями о представленных
докладах, о разработках новых материалов в своих
странах, оценить работу Научного совета по новым
материалам, высказать пожелания по ее улучше-
нию. Проводимые ежегодно сессии Научного совета
по новым материалам МААН позволяют сохранять
и развивать творческие связи между учеными раз-
личных стран, способствуют интенсификации ин-
формационного обмена между ними.
Следующую сессию Научного совета по новым
материалам МААН, посвященную разработке кон-
струкционных и функциональных материалов для
медицины, запланировано провести в мае 2012 г. в
ИЭС им. Е. О. Патона.
И. А. Рябцев
VI Всеукраинская научно-техническая конференция
молодых ученых и специалистов
«Сварка и родственные технологии»
25-27 мая 2011 г. на территории базы отдыха «Энер-
гия» (пгт Ворзель) прошла VI всеукраинская на-
учно-техническая конференция молодых ученых и
специалистов «Сварка и родственные технологии»,
организованная Советом научной молодежи ИЭС
им. Е.О. Патона НАНУ.
За десять лет уже стало доброй традицией каж-
дые два года собирать молодых ученых, аспирантов
и студентов Украины в этом живописном месте под
Киевом. Несмотря на возникшие в этом году труд-
ности, связанные с организацией очередной конфе-
ренции и местом ее проведения, члены организаци-
онного комитета не только преодолели все пробле-
мы, но и достойно провели данное мероприятие,
приняв представителей 13 городов Украины, а так-
же России, Польши и Сербии.
Всего в оргкомитет были поданы тезисы 195 док-
ладов из семи стран, представляющих 40 научных и
учебных организаций и предприятий. К началу про-
ведения конференции силами ИЭС им. Е.О. Патона
были изданы сборник тезисов докладов и программа
работы.
Открыл конференцию академик НАН Украины
Г. М. Григоренко. В своей вступительной речи он
отметил, что 10-летний опыт показывает актуаль-
ность проведения таких выездных заседаний. Учас-
тие в конференции дает молодежи возможность до-
ложить результаты своих исследований, а также
ознакомиться с работами своих коллег из других
организаций, обменяться опытом и обсудить перс-
пективы сотрудничества.
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Конференция проходила три дня в режиме пле-
нарных заседаний, во время которых было заслушано
около 80 докладов по следующим направлениям:
º прогрессивные технологии сварки и соедине-
ния материалов;
º прочность, надежность и долговечность свар-
ных конструкций;
º технологии наплавки, нанесения покрытий и
обработки поверхностей;
º процессы специальной электрометаллургии
º новые конструкционные и функциональные
материалы;
º техническая диагностика и неразрушающий
контроль;
º автоматизация процессов сварки и родствен-
ных технологий;
º исследования физико-химических процессов
(термодинамика, кинетика, микроструктура, фазо-
вые превращения, коррозия);
º математическое моделирование и информаци-
онные технологии в сварке и родственных процессах.
Работы, представленные сотрудниками ИЭС им.
Е.О. Патона, посвящены как обеспечению техноло-
гических условий сварки, наплавки, обработки де-
талей и конструкций, так и исследованию фунда-
ментальных процессов, происходящих при этих ус-
ловиях. Хочется отметить хорошие и интересные
выступления молодых специалистов, впервые при-
нимающих участие в конференции. Это Р.И. Клоч-
ко («Универсальное оборудование для электроду-
говой сварки, наплавки и плазменной резки на ос-
нове цифрового синтеза технологического процес-
са»), О.М. Ливицкая («Структура и свойства опыт-
ных титановых сплавов системы Ti—Si—X с диспер-
сионным упрочнением»).
Доклады Национального университета кораб-
лестроения, г. Николаев, посвящены соединениям
разнородных материалов (металл—керамика) спо-
собами пайки и диффузионной сварки. Традицион-
но сильные материаловедческие доклады предста-
вили сотрудники Института черной металлургии
им. З. И. Некрасова, г. Днепропетровск.
Значительное количество докладов по различ-
ным направлениям сделали молодые ученые из Рос-
сийской Федерации. Они представляли такие орга-
низации, как ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», г. Мос-
ква, Юргинский технологический институт (фили-
ал) Томского политехнического университета,
г. Юрга, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина,
г. Москва, Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, НИТУ МИСиС, г. Москва.
Необходимо отметить, что впервые за десять лет
на молодежной конференции в Ворзеле собралось
такое количество представителей зарубежных на-
учных и учебных учреждений. Кроме россиян, с
докладами выступили два сотрудника Института
сварки, г. Гливице, Польша, и представитель Инс-
титута Гоша, г. Белград, Сербия. 
Много работ посвящено созданию материалов с
новыми свойствами. Большой интерес вызвал ком-
плексный доклад студентов Национального техни-
ческого университета Украины «КПИ» О. А. Виш-
невецкой и В. А. Астапенкова («Биоинженерия
внутрисосудистых конструкций на основе (Zr - Ti)
сплава» и «Современные требования к материалам
медицинского применения»). Работу выполнили
под руководством сотрудников Института металло-
физики им. Г.В. Курдюмова НАНУ. Студенты
«КПИ» также на высоком научном и техническом
уровне представили доклады «Лазерная точечная
сварка сплавов на основе меди» и «Влияние пара-
метров процесса на образование горячих трещин
при сварке высоколегированных сталей излучением
СО2-лазера» по исследованиям, проводимым сов-
местно с Отто-фон-Герике-Университетом, г. Маг-
дебург, Германия.
Оживление и разнообразие в обычный ход кон-
ференции внесли интересные и познавательные док-
лады – презентации представителей компаний
«Бинцель Украина ГмбХ» и «Фрониус Украина».
27 мая, во второй половине дня, состоялось тор-
жественное закрытие конференции. Авторов луч-
ших докладов наградили дипломами I, II, и III сте-
пени. С заключительным словом выступил предсе-
датель организационного комитета, Ученый секре-
тарь ИЭС им. Е.О. Патона Л.С. Киреев. Он позд-
равил участников с завершением конференции и
вручил победителям памятные дипломы. Дипломом
I степени награждена Ольга Кушнарева (ИЭС им.
Е.О. Патона) за доклад «Структурная оптимизация
механических свойств сварных соединений сложно-
легированных алюминиево-литиевых сплавов».
Оргкомитет благодарит НТК ИЭС, профком
ИЭС, Опытный завод сварочного оборудования
ИЭС, Опытный завод сварочных материалов ИЭС,
ООО «Бинцель Украина ГмбХ», ООО «Фрониус
Украина», ЗАО «НВО «Червона хвиля», ОАО
«Запорожстеклофлюс» за спонсорскую помощь,
благодаря которой стало возможным не только про-
ведение конференции, но и премирование авторов
лучших докладов.
От имени оргкомитета и всех участников конфе-
ренции огромную благодарность хочется выразить
местному благотворительному фонду «Содружест-
во сварщиков», международной ассоциации «Свар-
ка», а также филиалу «Энергосервис Киевэнерго»
и сотрудникам базы отдыха «Энергия» за помощь
в организации и поддержку в проведении этого ме-
роприятия.
С. Г. Григоренко 
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